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有数需要と雇傭ー ー鎌 倉 昇
同~刊ー白公準とセイの公準とは等値で左い メ"i- } 1 E 
完全雇怖と経済安定政策 F 清水義夫
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“Sllpplementary Cost" (1補足的費用J '間接費J)
“WindfaIl I，OS!l (on Capital ACCUllut) " I意外の損失」
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Income Statement for a Firm 衰 2
x x x Salε，A Pt\rcha.~e~ fro~ othcr firm~ 
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